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Під поняттям «оборотні активи» розуміють грошові кошти і їх еквіваленти, що 
не обмежені у використанні а також інші активи підприємства, призначені для 
реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти 
місяців із дати складання балансу. 
У виробничій сфері оборотні активи авансуються в оборотні виробничі фонди і 
фонди обігу. 
До виробничих фондів належать: сировина; основні й допоміжні матеріали; 
напівфабрикати; паливо; тара; запасні частини для ремонтів; малоцінні і 
швидкозношувані предмети; незавершене виробництво; напівфабрикати власного 
виготовлення; витрати майбутніх періодів. 
Фонди обігу – це залишки готової продукції на складі підприємств, відвантажені, 
але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємств на поточному рахунку 
в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також укладені в 
короткострокові цінні папери. До них належать: готова продукція на складах 
підприємства; готова продукція, яка відвантажена і перебуває в дорозі; грошові кошти 
на розрахунках та інших рахунках; грошові кошти у незавершених розрахунках; 
дебіторська заборгованість; готівка в касі. 
Незважаючи на відмінності у призначенні оборотні фонди та фонди обігу тісно 
взаємопов’язані. Адже, вони обслуговують єдиний процес відтворення на виробництві 
та забезпечують його неперервність. Водночас, оборотні фонди та фонди обігу є 
складовими оборотних активів, що відображають розміщення їх за сферами 
відтворення у процесі руху, і разом з тим самостійними економічними категоріями. 
Співвідношення оборотних активів у сфері виробництва та сфері обігу залежить 
від особливостей організації виробництва, постачання, збуту, а також системи 
розрахунків [1]. 
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